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Poštovane čitateljice i čitatelji,
Nakon duže stanke izlazi novi broj časopisa Ekscentar. Na red je doš-
lo novo uredništvo koje će ostaviti svoj trag u stvaranju novog poglavlja 
studentskog časopisa. Uredništvo i dalje ima za cilj unapređenje kvalitete 
časopisa te svojim radom omogućiti čitateljima najbolji mogući časopis.
U ovom broju možete naći veći broj članaka iz struke za koje se nadamo 
da će Vam dati mali uvid u praksu te male škole koje će biti posebno zani-
mljive svim čitateljima željnih novih znanja.
Ovom prilikom uredništvo se želi zahvaliti svim profesorima, asistentima, 
fakultetskom osoblju i našim kolegama koji su nam pružili potporu u stva-
ranju ovog broja. Također se zahvaljujemo svim sponzorima i donatorima, 
tvrtkama i institucijama koje su kupnjom oglasnog prostora i nesebičnim 
donacijama omogućile izdavanje novog broja i nastavak jedne duge tradi-
cije.
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